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Resumo:  As úlceras crônicas são lesões cutâneas de lenta cicatrização, que normalmente 
acometem os membros inferiores tendo como causa principal a insuficiência venosa 
crônica. São consideradas um problema de saúde pública uma vez que, em função do 
envelhecimento, das doenças pré-existentes e o estilo de vida dos idosos, essas lesões 
acabam limitando as atividades diárias do indivíduo. A pesquisa tem como objetivo avaliar 
a capacidade funcional de idosos portadores de úlceras venosas crônicas atendidos na 
Atenção Primária a Saúde do município de Xanxerê. O estudo terá o delineamento do tipo 
longitudinal com abordagem quantitativa e qualitativa. A forma quantitativa será pelo 
levantamento do número de idosos com úlcera venosa registrados nas UBS, no período de 
2015 a 2019. O município de Xanxerê possui onze UBS, que serão os pontos de coletas de 
dados indicando quanto tempo são acompanhados pela equipe de profissionais (dados de 
prontuários). A abordagem qualitativa será desenvolvida com questionário do perfil 
sociodemográfico dos idosos portadores de úlcera venosa, escala de atividades 
instrumentais de vida diária (Lawton AIVIDs), escala de atividades de atividade diária (Katz 
AVDs) e escala de qualidade de vida de Flanagan. Através dos resultados poderá ser 
identificado a capacidade funcional dos idosos portadores de úlcera venosa e o estilo de 
vida do paciente. É importante entender quais as atribuições da equipe multiprofissional 
da UBS, compreender as atividades exercidas frente aos pacientes portadores da patologia 
e lhes oferecer qualidade e orientações em relação a doença. 
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